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Penduduk Negara Indonesia mayoritas beraga Islam. Seiring 
berkembangnya zaman, produk yang beredar dipasaran sangat beragam. 
Akan tetapi, banyak produk yang tidak diketahui jaminan kehalalannya. 
Sebagai umat muslim, sudah kewajiban untuk mengkonsumsi produk 
yang halal. Produk halal tak hanya dalam persoalan mengkonsumsi 
makanan, tetapi penggunaan produk-produk lainnya seperti kosmetik 
pun juga harus terjamin kehalalannya. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis faktor yang berpengaruh pada minat beli dan keputusan 
beli konsumen terhadap kosmetik halal. Penelitian ini menggunakan 
metode SEM (Structural Equation Modeling) dalam melakukan analisis 
pengaruh dan hubungan antar variabel, dengan alat pegolahan data 
software AMOS (Analysis of Moment Stucture). Hasil penelitian 
menyatakan faktor yang paling unggul terhadap variabel minat beli 
adalah citra merek dengan nilai total effect sebesar 1,492. Sedangkan, 
faktor yang paling unggul terhadap variabel keputusan pembelian adalah 
kepedulian dengan nilai total effect sebesar 2.378. 
 
Kata Kunci : Kosmetik, Halal, Minat Beli, Keputusan Beli, SEM 
(Structural Equation Modeling) 
 
ABSTRACT 
Indonesia is a country that has the Moslem majority population. Along 
with the times, the products on the market are very diverse. However, 
many product do not have known halal guarantes. As a Moslem, it is an 
obligation to consume halal products. Halal products are not only a 
matter of food comsumtion, but the use of other product such a 
cosmetics must also be guaranteed halal. Therefore, this study aims to 
analyze the effect of halal products. The method is the SEM (Stuctural 
Equation Modeling) to analyze the effect and relationships between 
variables, using AMOS (Analysis of Moment Structure) software. The 
result of this study indicate that the most superior factor influencing the 
purchase interest variable is brand image with a total effect value of 
1,492. Meanwhile, the most significant factor influencing the purchase 
decision variable is awareness with a total effect value of 2,378. 
 
Keywords : Cosmetics, Halal, Purchase Interest, Purchasing Decisions, 
SEM (Structural Equation Modeling) 
 
 
